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The iron lady, as a unique gender form, has now become headlines. Then, here 
lies a question: Is iron lady an inevitable “complications” brought by modern 
civilization, or "flu" can be diffused through interpersonal communication? 
This empirical research aims to explore the way iron ladies’ gender contagion 
and diffusion. In order to gain comprehensive understanding of their internal 
experience, data were collected by semi-structured interviews of 8 female 
interviewees, based on purposive sampling and measurements of College Sex Role 
Inventory, and at least 3 best friends’ measurements of each interviewees are required. 
All interview tapes were transcribed and then processed by open coding.  
The main findings are as follows: iron ladies’ are clustered, and this cluster is 
strongly influenced by social interaction. Further analysis suggests that iron ladies’ 
gender can be influenced and diffused by interaction with such iron lady friends, that 
is, the possibility of egos to be future iron ladies increases if she has iron lady friends. 
Further analysis suggests that iron ladies’ social network circle is of high intimacy, 
reciprocity, trust and transitivity, which helps the contagion. 
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表 1.1 性别与传播交叉研究的两种范式 









































                                                        
1 中介变量（mediator）是自变量对因变量发生影响的中介，是自变量对因变量产生影响的实质性的、内在
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